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Единое окно поиска «Библиопоиск» на 
примере библиотеки РУДН. Трудности и 
перспективы развития
Производственное объединение «Радуга-Лик»
- 17 лет на рынке
- более 2000 оборудованных 
библиотек
в 60 регионах России
- Полный цикл работы с 
клиентами, 
от проектирования до поставки
Список наших клиентов на сайте www.raduga-lik.ru
Эволюция поисковых сервисов
1. Поиск с ориентацией на Полноту
В каталоге РГБ по запросу «История России» найдено 
511 892 документа.
Эволюция поисковых сервисов
1. Поиск с ориентацией на Релевантность
Запрос «История России»…
1. История России. Конспект лекций
2. История государства и права России. Учебное пособие
3. Российская История. XVIII век.
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0. История создания бюро кредитных историй в России. 
Эволюция поисковых сервисов
1. Поиск с ориентацией на Пертинентность
Пертинентность: соответствие результата поискового 
запроса ожиданиям пользователя.
Поисковые алгоритмы, преобразующие релевантную 
выдачу в пертинентную – самое ценное know how 
таких корпораций, как Google и Яндекс.
Библиопоиск: схема работы
Электронные каталоги 
АБИС МегаПро, Ирбис, 
OPAC-Global и др.
ЭБ и ЭБД РГБ, 
ДиректМедиа, 
Гребенникон, ЛитРес, 
Юрайт, EastView и др.
Киберленинка, леции
Физтеха, Академия 
Арзамас и др.
Сайт  
библиотека 1
Сайт  
библиотека 2
Сайт  
библиотека N
Библиопоиск
RUSMARC { json } OAI-PMH
Каталоги библиотеки ЭБ и ЭБС Открытые источники
Список ресурсов, с которыми работает 
Библиопоиск
• Русскоязычные ЭБ и ЭБС: Университетская библиотека 
Онлайн, Библиотека НонФикшн, Книгафонд, ЛитРес, EastView, 
Гребенникон, Юрайт, ЭБ и ЭБД РГБ, НЭБ, Научный Архив, 
IPRBooks (Библиокомплектатор), Полпред, БиблиоРоссика. В 
процессе подключения: book.ru, IBooks, Консультант 
студента, Знаниум.
• Иноязычные ЭБ и ЭБС: архивы журналов НЭИКОН, 
EbscoHost, Springer, Taylor & Francis, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ).
• Свободные источники и репозитории: «Киберленинка», 
«ИнтернетУрок», «Академия Арзамас», лекторий МФТИ, каналы 
Youtube (по выбору библиотеки)
• Интеграция практически со всеми российскими 
АБИС и ЭБС. 
• Каталогизация и поиск по свободным источникам с 
возможностью их самостоятельного подключения.
• Гибридная модель работы (поиск по каталогам + 
федеративный поиск). 
• Ежедневное обновление партнерских каталогов. 
1. Универсальность
Философия Библиопоиска
Язык запросов Библиопоиска приближен к языку 
запросов Яндекс и Google. Поиск ведется с учетом 
морфологии.
2. Привычность
Философия Библиопоиска
Читателю библиотеки показываются только те 
документы, к которым он имеет полный доступ.
3. Полнота
Читатель может выбрать 
подходящий для него режим 
доступа.
Философия Библиопоиска
Библиопоиск доступен даже для библиотек с 
небольшим бюджетом. 
Для комплекта 1 АБИС + 3 ЭБС стоимость годовой 
подписки равна 10 000 рублей.
4. Доступность
Философия Библиопоиска
• Лёгкость встраивания на библиотечный сайт. 
• Тестовый доступ для Вашей библиотеки.
5. Простота внедрения
Философия Библиопоиска
• Отчет по количеству поисков. 
• Статистика переходов на карточки документов.
• Статистика по успешности поиска.
• Возможность получения подробных логов для 
последующего анализа.
6. Контроль и отчётность
Философия Библиопоиска
Независимое тестирование Библиопоиска
Библиопоиск: продолжение следует…
Самое интересное – впереди!
Спасибо за внимание!
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